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rehabilitation at the countryside : a design proposal to develop the outdoor environment of GreveGarden according to current research by Edström, Victoria















Hälsodesign för Grön Rehabilitering  
på Lantgård 
 
-    ett gestaltningsförslag för att utveckla GreveGardens utemiljö  




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                   
  Foto 3­5: Stort Växthus förlänger byggnad,  Köksträdgård med litet växthus,  Pergolor 
24 
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